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Y. bérlet. Vasárnap, Január 29-kén 1871.
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Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal. — Irta Szigligeti, zenéjét Szerdabaivi.
(Rendező; Együd.)
J-ső szakasz./Mx XVftfi n t ,  2-ik szakasz. £  p w s x i n  f t i f s
S x e m é t s j x e t ,
Karvasiné, özvegy — — “
Asztolf, fia első férjétől, Nagyor aód ara 
Bencze, ennek unokabátyja —
Szárnyai, szomszéd földesur —
Főbíró — — —
V iÍíiS f l ^ r m W o n  “
Kis Bálint, parasztgazda —
Rózsi, leánya — —
Erzsók, rokona — —
-iíeorges, Bencze inasa —■














Ferkó \b° W '
Peti, Asztolf inasa 
Labdacsné, gazdasszony 
Korcsmáros —


















Órök, csikósok, pórnép, — Történik Nagyormódon és a pusztán*
Sándpriné.
 Jegyeket'lehet váltani a színházi pénztárnál d. e. 9-től— 12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál._____
MSg'lff Ú r  tuti: Alsó és közép páholy 3 írt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy 3  frt. k r
Tárolásszék 90kr. Földsrintí zártszék 30kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 4 0 '  kr. Karzat
30kr. í arnizon őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Holnap hétfőn Január 30-kán b
Török János.
Történeti drama 5 felvonásban. Irta Szigligeti.
PebreruMi 1871. idomított a város könyvnyomda); (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
